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ABSTRACT
PERAN PARAMEDIK VETERINER DALAM PENANGANAN CANINE PARVOVIRUS
ABSTRAK
 Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran paramedik dalam penangan kasus canine parvovirus. Peran yang
dilakukan paramedik dalam penanganan kasus ini yaitu  melakukan kontrol terhadap perkembangan kesehatan pasien selama rawat
inap. Selain itu paramedik juga berperan dalam menjaga kebersihan kandang pasien dan memberikan obat secara rutin atas izin
dokter hewan yang berstugas. Dari hasil kegiatan terdapat 6 ekor anjing yang didiagnosa terinfeksi parvovirus. Selama perawatan 2
ekor anjing mengalami kematian pada hari ke 2 dan ke 3 dan 4 ekor lainnya sembuh dalam waktu l minggu. Berdasarkan kegiatan
dapat disimpulkan bahwa anjing yang terinfeksi parvovirus di klinik hewan drh Agus Syafiq Ryadi  yang diberikan terapi dapat
disembuhkan.
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THE ROLE OF VETERINARY PARAMEDICS IN HANDLING CANINE PARVOVIRUS
ABSTRACT
This Final Project aims to determine how the role of paramedics in handling cases of canine parvovirus. The role performed by
veterinary paramedics in handling this case is to control the development of patients' health during hospitalization. In addition,
veterinary paramedics also play a role in maintaining the cleanliness of the patient's cage and giving medicines regularly with the
permission of the assigned veterinarian. From the results there were 6 dogs diagnosed with parvovirus. During treatment 2 dogs
died on days 2, 3 and 4 respectively and others recovered within one  week. Based on the results it can be concluded that dogs
infected with parvovirus at the clinic of Agus Syafiq Ryadi, DVM who were given therapy could be cured.
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